




Estimation of Optimum Pe:rformances ofAxial Flow 
Type Fluid lv1achine 
一-A Case of Degree of 50 % Reaction -一一

































dT=N dL cosβN dD sinβ 
















であるから(1)式の d1'， d1' 9は
dT二すN山巾 -tNρCd/Ch+(百戸Cm地
d1'g→Ngprgω地
-tN9山/C~+(而)2 Cm Igdr 






となる。 Cd，Cd9 は羽根車，案内羽根の抗力係数， 1， Ig 





(7) i.Tナ 11μ十、 μ2+4(μg+2μ。、 μ~+4 f一吉log乙よユ与三主主
ðμ。十、 μ~+4
(3) 
L1Pニ d1' =_l_ Nρ 2庁rdr 4irバド







川、 中、円 1-4Cdl一旦← i一一二土-

































砂 T十Tg /ρU2 -ir(R2_R~) / 2 
ユ(CLσ)0~0 rli+(玉&-8eo "，Tl "l OR lμμ3(1νつJ
である。
ここで， σ=1/ t 0， t 0 = 2 irRo /1'1であるから






T=jρNrω(R2-m)七cル C:;'/ Tl 
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図 5.流体力学的効率と圧力係数との関係
